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activities. Through Physias Capita Selecta I be introduced the learnrng of sciene pnocess skills performed in the
classroomwith avariety of methods: discussion, demonstrationandsimulationsToimplementthelearning of sctence
prgcess skillsnecessaryto prepare properly designagoodlearning anQpeerrcviewedhythelecturer. Review ofthe plan
(ptan),implementation (do) andgivingfeedback(see) ukestheformoflxonsaily.Hwedone4roundslesson studyin
Physics Capitf, Selectq I during semester. The result, showing imprcvd sHlls of satilenB ot eadt stage of the process of
Iessan s.tudy, also improving the quality of learning by lecfrnee, cany outlearning skilb and larning &ols However, it
is still necessary to continue implementation oflesson safiy is b provide quality dsumtte oflarning befrer.
Iklnvord: science processskillt lessons stttdy, physics capita selecta
PENDAHULUAN
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
(lPA) di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
selama ini banyak diberikan seperti
pelaiaran Fisika atau Biologi di SMA. Hal ini
disebabkan oleh karena belum ada guru IPA
khusus untuktingkat SMP fsupriadi, 2003).
Padahal menurut teori perkembangan
kognitif Piage! siswa SMP berbeda dengan
siswa tingkat SMA. Demikian juga dengan
standar korhpetensi dan kompetensi dasar
berdasarkan Permendiknas no 22 tahun
2006 ada perbedaan antara IPA SMP dan
Fisika/Biologi SMA. Oleh karena itu
mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP UNS
perlu memiliki kompetensi mengemas
materi Fisika untuk Pembelaiaran IPA di
SMP karena setelah lulus kemungkinan akan
menjadi guru tingkat satuan pendidikan
SMP. Mata Kuliah yang meniadi wadah
pengemasan IPA SMP adalah Kapita Selekta
Fisika 1 (Kapsel Fis 1). Oleh karena
perkuliahannya adalah Fisika, maka hanya
akan dibahas mengenai Standar Kompetensi
yangberkaitan dengan Fisika saia.
Diskripsi Mata Kuliah Kapita Selekta
Fisika 1)rang sesuai dengan keadaan di atas
adalah sebagai berikut: memberikan
pengalaman bagi mahasiswa untuk
mengemas materi pembelaiaran Fisika yang
sesuai dengan standar kompetensi dan
kompetensi dasar IPA di Sekolah Menengah
Pertama. Berdasarkan dis}ripsi tersebut
materi pokok tPAyang dipelaiari pada mata
kuliah Kapita Selekta Fisika 1 adalah:
Prosedur llmiah; Klasifikasi 7'aE 7at dan
Perubahannya; Konsep Materi; Usaha dan
Energi; Gelombang dan Optik; Geiala
Kelistrikan; Kemagnetan; Tata Surya
(Permendiknas No 22 th 2006). Besar
Satuan Kredit Semester (SKS) yang
disediakan untuk mat4 kuliah ini adalah 2
SKS. fumlah SI$ ini sangat kurang iika
disesuaikan dengan pengalaman belajar dan
kompetensi yang diharapkan dari
perkuliahan ini. Oleh karena itu diperlukan
inovasi pembelajaran agar mata larliah ini
menjadi bermakna bagi mahasiswa.
Pengalaman beberapa kali
perkuliahan Kapita Selekta Fisika 1 tahun
2OO}/20L0 menunjukkan ada kelemahan
dalam penguasaan konsep dasar Fisika.
Sedangkan berdasarkan need assessment,
mahasiswa merasa kesulitan dalam
mengaplikasikan konsep-konsep IPA di
kehidupan sehari-hari khususnya bila nanti
menjadi guru SMP. Oleh karena itu, melalui
perkuliahan ini mahasiswa perlu diberi
keterampilan mengemas materi
pembelajaran yang memadukan antara
konten Fisika dan pembelajaran Fisika
(Pedag ogic Content Knowledg e - PCK). Model
ini harus ditunjukkan siswa selama proses
pembelajaran di kelas. Melalui PCK
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